

























































La hipótesis de partida es que España es un caso paradigmático de  la emergencia de estos  ciudadanos europeos con, potencialmente, vínculos  transnacionales  e









































unos  tipos  concretos de migraciones y de migrantes  con unas  características  específicas,  trabajo  realizado,  entre  otros,  por Alejandro Portes  (1995,  1996,  1998;
Portes, Guarnizo y Landolt, 1999), que ayudó así a la redefinición, difusión y popularización del concepto. Lo que haría diferente a la actual situación sería, según




































también son diferentes  las  fuentes de datos a  las que se puede acudir para enumerarlos y extraer sus principales características. Por suerte, el sistema estadística
español  nos  proporciona  una  amplia  panoplia  de  fuentes  de  datos,  superior  a  la  existente  en muchos  otros  países  europeos,  que  permite  recoger  una  cuantiosa
información  sobre  este  colectivo  diverso.  El  Cuadro  1  sintetiza  cuáles  son  estas  fuentes  de  datos  y  qué  aspecto  o  definición  de  esta  nueva  identidad  europea
poliédrica recoge –o se pueden investigar a partir de– cada una de estas fuentes.



























que  no  disponemos  de  fuentes  alternativas,  como  por  ejemplo  para  estimar  el  número  de  personas  residentes  en  España  pero  que  trabajan  en  otros  países
(comunitarios) o el número de europeos no residentes que habitan parte del año en nuestro país.
Para analizar, no los stocks, sino los flujos de ciudadanos extranjeros (incluyendo los comunitarios) que entran o salen de España, o que cambian de municipio de
























son  en  realidad  inmigrantes  nacidos  en  Argentina  que  han  obtenido  la  nacionalidad  italiana.  Los  búlgaros  (164.717)  siguen  en  quinta  posición,  seguidos  por
portugueses (140.870), franceses (120.507), polacos (85.040), holandeses (52.494) y belgas (35.379).
 















Por  supuesto,  la estructura por edad es muy diferente dependiendo de  la nacionalidad y del país de origen. La Figura 4 muestra dos ejemplos: mientras que  los













Figura  5.  Principales  nacionalidades  de  la UE  según  el  Padrón  continuo  (a











trimestre de 2009,  es decir,  unos 200.000 más que  los números proporcionados por  la Seguridad Social  (Figura 6). De  ellos,  460.000  serían varones y 375.000
mujeres.
Los  resultados  demuestran  que  dos  de  cada  tres  ciudadanos  comunitarios  que  trabajan  en  España  lo  hacen  como  trabajadores  no  cualificados,  trabajadores




























































A  la  espera  de  que  los  datos  de  2009  puedan  confirmar  esta  tendencia,  parece  verificarse  la  existencia  de  un  cambio  de  ciclo migratorio  tras muchos  años de


















































referido  a  un  año  en  concreto,  pero  el MNP no  nos  indica  cuántas  parejas mixtas  entre  cónyuges  de  nacionalidad  española  y  comunitaria  existen  realmente  en

























































Figura  15.  Estudiantes  comunitarios  que  cursan  la













































reducirá  la  información disponible y su detalle a nivel espacial al  efectuarse a partir de una muestra  sobre  la población  total. Si esto se confirma supondría una
pérdida  ingente de  información  sobre  los  españoles y  sobre  los  extranjeros  residentes  en un contexto de gran variación de  las  características de  la población de
España desde la realización del último censo.
El segundo objetivo de la investigación ha confirmado la hipótesis de partida, pues los datos antes mencionados confirman que nuestro país es un caso paradigmático
de  la  emergencia  de  estos  “nuevos  europeos”  o  ciudadanos  con  vínculos  transeuropeos.  Con  cerca  de  2,3 millones  de  comunitarios  empadronados  en España,
suponen alrededor del 5% de la población residente, asimismo un 5% de los nacimientos totales son de madre con nacionalidad de una país miembro de la UE, hay




nacimientos  con  algún  padre  extranjero,  también  una  cuarta  parte  de  los  estudiantes  extranjeros  no  universitarios  y  una  proporción menor  de  los  de  máster  y
doctorado, una cifra menor de los matrimonios… Y con una gran diversidad interna, pues los ciudadanos procedentes de los nuevos Estados miembros (Rumania y
Bulgaria,  fundamentalmente)  tienen muy  diferentes  características  demográficas,  sociológicas  y  de  inserción  laboral  que  los  procedentes  de  los  antiguos  países
miembros de  la Europa occidental. Por último, sin negar  la existencia creciente de unos vínculos  transnacionales  inherentes al hecho migratorio,  la presencia de
dichos ciudadanos en España no significa necesariamente el debilitamiento de sus lazos de vinculación o “lealtad” con sus países de origen ni el desarrollo de una
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